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1. ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
Совета Учебно-методического объединения высших и средних 
профессиональных учебных заведений Российской Федерации 
по профессионально-педагогическому образованию 
(26 -  27 мая 1999 года, г. Екатеринбург)
Заседание Совета Учебно-методического объединения высших и средних 
профессиональных учебных заведений Российской Федерации по 
профессионально-педагогическому образованию (УМО по ППО) проводилось 
на базе Уральского государственного профессионально-педагогического 
университета (УГППУ).
В работе Совета приняли участие представители 34 вузов, 7 техникумов и 
колледжей:
• ректоров и проректоров вузов -  13,
• директоров и заместителей директоров учреждений среднего 
профессионально-педагогического образования и их заместителей -  10,
• деканов и заведующих кафедрами -  36.
На заседании Совета УМО по ППО рассматривались следующие 
вопросы:
-  постановка задач вузам УМО по ППО по разработке профессиональных 
образовательных программ в рамках работ по обновлению Государственного 
образовательного стандарта;
-  изменение состава и содержания базовых психолого-педагогических 
дисциплин в проекте Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (в блоке общепрофессиональных дисциплин);
-  информация о работе учебно-методических советов (УМС) в период 
прошедший после 19-го пленума У МО по ППО;
-  открытие новых специализаций в вузах УМО;
-  утверждение учебно-методических материалов, разработанных в вузах 
УМО;
-  принятие в члены УМО по ППО.
Члены Совета УМО по ППО приняли участие в работе международных 
конференций “Урало-фламандское сотрудничество в сфере повышения 
академического уровня высших учебных заведений” и “Проблемы 
интернационализации образовательных программ подготовки специалистов в 
сфере экономики для создания сети международных студенческих обменов”, 
которые проходили одновременно с работой Совета.
Заседания Совета УМО по ППО и конференции были организованы на 
условиях частичной компенсации затрат иногородних участников за счет 
принимающей стороны.
Совет УМО по ППО решил:
1. Одобрить результаты работы творческого коллектива вузов УМО по 
ППО по разработке проектов Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионально-педагогического образования (ГОС ВППО) и 
основных профессиональных образовательных программ. Принять созданные 
документы в качестве образцов для разработки полного комплекта 
образовательных программ.
2. Вузам УМО по ППО поручить разработку образовательных программ в 
порядке, определенном в приложении к решению. Заслушать результаты работ 
на 20 пленуме УМО по ППО в ноябре 1999 г.
3. Принять к сведению предложения об изменении состава и содержания 
базовых психолого-педагогических дисциплин в проекте ГОС ВППО, 
выработанные в ходе работы УМС по психолого-педагогической подготовке и
круглого стола при участии 34 вузов УМО по ППО. Оргтехотделу УМО по 
ППО обобщить итоги дискуссии, сформировать цикл дисциплин, создать 
рабочие группы по разработке типовых программ по дисциплинам цикла. Срок 
1 октября 1999 г.
4. Поддержать решения президиума УМО по ППО
4.1. Выразить озабоченность в связи с выходом инструктивного письма 
Министерства общего и профессионального образования РФ № 4 от 15.03.99 “О 
специализациях по специальностям высшего профессионального образования". 
Поручить председателю Совета УМО по ППО (Романцеву Г.М.) обратиться в 
Минобразование РФ с письмом о возможных последствиях ослабления 
государственного контроля выполнения вузами требований государственного 
образовательного стандарта, в первую очередь по специальностям 030500 
Профессиональное обучение и 030600 - Технология и предпринимательство, 
имеющих резко различающиеся специализации, о снижении роли учебно­
методических объединений, об осложнениях работы государственной 
инспекции вузов.
4.2. Для вузов, имеющих лицензию на ведение образовательной 
деятельности по специальности 030500 - Профессиональное обучение, 
установить 50 % скидку при оплате экспертизы документов для открытия 
специализаций, родственных (т.е. входящих в одну группу) тем, по которым 
уже осуществляется подготовка..
4.3. Установить месячный срок рассмотрения материалов, 
представляемых на экспертизу. Вузам, колледжам, техникумам УМО по ППО 
представлять материалы в оргтехотдел УМО не позднее, чем за 1 месяц до 
очередного их рассмотрения на Совете (пленуме) УМО.
4.4. Для оценки состояния учебно-материальной базы, кадрового и 
учебно-методического обеспечения отметить необходимость выезда 
экспертной комиссии в учебное заведение в случаях экспертизы документов:
• негосударственных и региональных учебных заведений;
• педагогических вузов;
• учебных заведений впервые приступающих к подготовке специалистов 
по профессиональному обучению;
• при открытии непрофильных для вуза специализаций.
4.5. Считать целесообразным организацию постоянно действующего 
семинара для представителей вузов, не имеющих опыта подготовки 
специалистов по профессиональному обучению. Оргтехотделу УМО по ППО 
поручить разработать программу и график работы семинара. Срок - 1 сентября 
1999 г.
4.6. Президиуму УМО по ППО поручить разработать предложения по 
сотрудничеству объединения с западноевропейскими университетами 
Сантандерской группы и направить их в секретариат Сантандерской группы. 
Срок 1 июля 1999 г.
4.7. Принять в члены УМО по ППО:
• Сибирский государственный университет путей сообщения;
• Международный экологический (ноосферный) университет (г. 
Кисловодск);
• Хакасский технический институт Красноярского государственного 
технического университета;
• Калужский государственный педагогический университет;
• Невинномысский региональный государственный институт 
непрерывного профессионального образования;
• Московскую государственную сельскохозяйственную академию 
им.К.А.Тимирязева.
4.8. Разрешить Невинномысскому государственному региональному 
институту непрерывного профессионального образования открыть подготовку 
по специальности 030500 - Профессиональное обучение со специализацией 
030510 - Технология и оборудование сварочного производства.
5. Утвердить решения учебно-методических советов:
5.1. УМС Уральского государственного профессионально­
педагогического университета:
• Открыть в рамках специальности 030500 Профессиональное обучение 
новую специализацию 030555 - Предпринимательская деятельность, с 
квалификацией специалиста “экономист-педагог”;
• Отнести специализацию 030555 - Предпринимательская деятельность к 
группе специализаций “Экономика и управление (по отраслям)”;
• Разрешить открытие подготовки по специальности 030500 - 
Профессиональное обучение со специализацией 030555 - Предпринимательская 
деятельность в Уральском государственном профессионально-педагогическом 
университете с 1999-2000 гт.
5.2. УМС по энергетике, электротехнике, электронике:
5.2.1. Рекомендовать к изданию с присвоением грифа УМО по ППО 
учебные пособия:
• Вайс А.А., Лурье М.С. Курс лекций по электротехнике. Ч. 1. Для 
студентов неэлектротехнических специализаций. (Сибирский государственный 
технологический университет);
• Голубов Г.Б., Смолин Г.К. Теоретические основы электротехники. 
Векторные и круговые диаграммы. Для студентов электротехнических 
специализаций инженерно-педагогических факультетов (УГПГІУ);
• Голубов Г.Б., Смолин Г.К. Конспект лекций по теоретическим основам 
электротехники. В 3 частях. Для студентов электротехнических специализаций 
инженерно-педагогических факультетов (УГ1111У):
• Часть 1. Установившиеся режимы в линейных электрических цепях 
при постоянном токе.
• Часть 2. Трехфазные цепи. Переходные процессы. Передаточные 
функции.
• Часть 3. Нелинейные электрические цепи.
ю
• Шрейнер Р.Т. Математическое моделирование электроприводов 
переменного тока с полупроводниковыми преобразователями частоты, 
(монография) (УГПГТУ).
5.3. УМС по сельскому хозяйству:
• Включить в состав Совета УМО по ППО декана Челябинского 
государственного агроинженерного университета Егорова Анатолия 
Васильевича.
• Рекомендовать к изданию с присвоением грифа УМО по ППО учебное 
пособие Тенчуриной JT.3. “Подготовка и повышение квалификации 
профессионально-педагогических кадров в России (1920 -  1990 гг.)” 
(Московский государственный агроинженерный университет им. Горячкина).
5.4. УМС по экономическому образованию:
• Открыть в рамках специальности 030500 Профессиональное обучение 
новую специализацию 030553 - Экономика и управление на предприятиях 
машиностроения, с квалификацией специалиста “экономист-педагог^. Отнести 
специализацию 030553 - Экономика и управление на предприятиях
машиностроения к группе специализаций “Экономика и управление (по
отраслям)”.
• Разрешить Пензенскому технологическому институту открытие 
подготовки по специальности 030500 - Профессиональное обучение со 
специализацией 030553 - Экономика и управление на предприятиях
машиностроения.
• Рекомендовать УГПГТУ открыть магистратуру по “Экономике 
профессионального образования”.
• Принять разработанный кафедрой экономики и управления УГППУ 
перечень профессий начальной профессиональной подготовки по отраслям 
неиццустриальной сферы, рекомендуемых для освоения в составе
образовательной программы высшего профессионально-педагогического
и
образования для специализаций, ведущих к квалификации “экономист- 
педагог”.
5.5. УМС по машиностроению и УМС по производственной подготовке:
• Разрешить Хакасскому техническому институту после проведения 
экспертизы открытие подготовки инженеров-педагогов по специальности 
030500 - Профессиональное обучение со специализацией 030535 - 
Материаловедение и обработка материалов.
• На основании проведенной экспертизы разрешить Пермскому 
государственному техническому университету подготовку инженеров- 
педагогов по специальности 030500 - Профессиональное обучение со 
специализацией 030508 - Технология и оборудование автоматизированного 
производства в машиностроении и приборостроении.
• Открыть новую специализацию 030554 - Технология и материалы 
зубопротезного и ювелирного производства с квалификацией специалиста 
“инженер-педагог”.
• Отнести специализацию 030554 - Технология и материалы 
зубопротезного и ювелирного производства к 10-й группе специализаций.
• Разрешить открытие подготовки по специальности 030500 - 
Профессиональное обучение специализации 030554 - Технология и материалы 
зубопротезного и ювелирного производства в Уральском государственном 
профессионально-педагогическом университете с 1999-2000 гг.
• Рекомендовать к изданию с присвоением грифа УМО по ППО 
учебные пособия:
• Медведев А.Г., Трубников А.В., Трубникова А.И., Студенников 
Г.В., Фонотов В.Т. Токарная обработка цилиндрических поверхностей 
(УГПГТУ, Курганский государственный университет).
• Медведев А.Г., Трубников А.В., Трубникова А.И., Студенников 
Г.В., Фонотов В.Т. Токарная обработка цилиндрических отверстий (УГППУ, 
Курганский государственный университет).
5.6. УМС по вычислительной технике, ТСО и компьютеризации учебного 
процесса:
• На основании проведенной экспертизы разрешить Братскому 
государственному индустриальному институту подготовку инженеров- 
педагогов по специальности 030500 - Профессиональное обучение со 
специализацией 030544 - Информационные системы.
• Разрешить Хакасскому техническому институту после проведения 
экспертизы открытие подготовки инженеров-педагогов по специальности 
030500 - Профессиональное обучение со специализацией 030533 - 
Компьютерные технологии.
• Поручить УГППУ и Международному экологическому (ноосферному) 
университету (Кисловодск) подготовку документов по открытию в рамках 
специальности 030500 - Профессиональное обучение специализации с 
условным названием “Делопроизводство и управление документами” (030557).
• Рекомендовать к изданию с присвоением грифа УМО учебно­
методическое пособие Крепышева Г.Б., Пивоварова Н.А. “Модемы в 
вычислительных сетях” (УГППУ).
5.7. УМС по повышению квалификации:
• Предложить образовательным учреждениям, проводящим повышение 
квалификации и входящим в состав УМО по ППО, осуществить обмен 
образовательными программами.
• Поручить Г.М.Соломиной и Г.П.Карлову определить конкретные 
условия реализации дистантного обучения. Срок - сентябрь, 1999 г.
• Рекомендовать к изданию с присвоением грифа УМО по ППО:
• Монографию Хаматнурова Ф.Т. Этика профессионально­
педагогического работника (УГППУ).
• Учебное пособие Романцева Г.М., Хаматнурова Ф.Т. Теоретические 
основы организации педагогического процесса в современном 
профессиональном училище (УГППУ).
• Учебное пособие Кобелева Г.Н. Тесты и тестовые задания в 
преподавании технических дисциплин (Алтайский государственный 
технический университет).
• Учебное пособие Кондаурова М.Т. Практические занятия по 
высшей математике (Волжский государственный инженерно­
педагогический институт).
• Учебное пособие Кондаурова М.Т. Основы высшей математики 
(Волжский государственный инженерно-педагогический институт).
5.8. УМС по строительству:
• Разрешить Хакасскому техническому институту после проведения 
экспертизы открытие подготовки инженеров-педагогов по специальности 
030500 - Профессиональное обучение со специализацией 030514 - 
Промышленное, гражданское и сельскохозяйственное строительство.
5.9. УМС дизайн в образовании:
• Открыть новую специализацию 030556 - Моделирование и 
конструирование изделий текстильной и легкой промышленности (швейное 
производство) с квалификацией специалиста “модельер-педагог^’. Отнести 
специализацию 030556 - Моделирование и конструирование изделий 
текстильной и легкой промышленности (швейное производство) к восьмой 
группе специализаций “Легкая и пищевая промышленность”.
• Разрешить открытие подготовки по специальности 030500 - 
Профессиональное обучение со специализацией 030556 - Моделирование и 
конструирование изделий текстильной и легкой промышленности (швейное 
производство) в Уральском государственном профессионально-педагогическом 
университете.
• Разрешить открытие подготовки по специальности 030500 - 
Профессиональное обучение со специализацией 030532 - Организация 
производства-менеджмент в сфере социально-культурного сервиса
(парикмахерское искусство) с квалификацией “модельер-педагог” в Уральском 
государственном профессионально-педагогическом университете.
• Разрешить Вятскому государственному педагогическому университету 
после проведения экспертизы открытие подготовки инженеров-педагогов по 
специальности 030500 - Профессиональное обучение со специализацией 030523 
- Технология текстильной и легкой промышленности (швейное производство).
5.10. УМС по экологии, природопользованию и безопасности 
жизнедеятельности:
• Поручить УГППУ и Международному экологическому (ноосферному) 
университету (Кисловодск) подготовку документов по открытию совместной 
подготовки студентов по специализации 030549 - Экология.
Совет одобряет рекомендации конференций “Урало-фламацдское 
сотрудничество в сфере повышения академического уровня учебных высших 
заведений” и “Проблемы интернационализации образовательных программ 
подготовки специалистов в сфере экономики для создания сети международных 
студенческих обменов” (25 -  28 мая 1999 г., г.Екатеринбург).
